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Resumen 
La presente investigación tiene por objetivo realizar una correlación sobre las 
políticas públicas y la actitud emprendedora en los estudiantes egresados del 
distrito de la Victoria en el departamento de Lima – Perú. En un inicio se proponen 
algunos antecedentes relacionados con las políticas públicas aplicadas en nuestro 
país, y como estas han afectado directa e indirectamente en la actitud 
emprendedora, la cual es una de las características más importantes de los 
peruanos. Considerando la importancia del emprendimiento desde los primeros 
años de la educación Básica si se busca incentivar actividades productivas en pro 
de mejorar la economía y la calidad de vida y se determinó que existen evidencias 
para sostener que las políticas públicas poseen cierta relación con la actitud 
emprendedora según los estudiantes egresados de las instituciones educativas del 
distrito de la Victoria Lima Perú. Al término de la investigación resulta un coeficiente 
de correlación Rho de Spearman de 0.051, entre las variables: Políticas públicas y 
actitud emprendedora. Este grado de correlación indica que la relación entre las 
variables es positiva y tiene un nivel de correlación moderada.  




The present research aims to make a correlation on public policies and the 
entrepreneurial attitude in students graduated from the district of La Victoria in the 
department of Lima - Peru. At the beginning, some antecedents related to the public 
policies applied in our country are proposed, and how these have directly and 
indirectly affected the entrepreneurial attitude, which is one of the most important 
characteristics of Peruvians. Considering the importance of entrepreneurship from 
the first years of Basic education if it seeks to encourage productive activities in 
favor of improving the economy and quality of life and It was determined that there 
is evidence to sustain that public policies have a certain relationship with the 
entrepreneurial attitude according to students who graduated from educational 
institutions in the district of Victoria Lima Peru. At the end of the research, a 
Spearman Rho correlation coefficient of 0.051 is obtained, between the variables: 
Public policies and entrepreneurial attitude. This degree of correlation indicates that 
the relationship between the variables is positive and has a moderate level of 
correlation. 
Keywords: Public, policies, entrepreneurial attitude, students, Education. 
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I. INTRODUCCIÓN
La mayoría de estudiantes que egresan de las instituciones educativas
públicas, salen a laborar para su propio sustento o el de sus familias y en otros 
casos pagar sus propios estudios superiores, donde en ocasiones son explotados 
y son vulnerables a diferentes tipos de abusos, trata de personas, prostitución, 
minas clandestinas etc. Si contaran con una preparación técnica idónea para 
desarrollar y plasmar sus habilidades innatas o adquiridas, les sería mucho mejor 
y más fácil trabajar, desarrollarse profesionalmente, crear su propio empleo e 
incluso generar puestos de trabajo. 
“A nivel Mundial en el artículo “Liderazgo Educativo En El Siglo XXI, Desde La 
Perspectiva Del Emprendimiento Sostenible. Sierra Villamil Gloria María””(2016) 
presenta la importancia del liderazgo educativo a partir de algunos elementos 
claves que repercuten en el comportamiento de un líder, desde la perspectiva de la 
sostenibilidad, debido a que lo educativo adquiere un sentido formativo y ético, lo 
que subyace a que el líder se convierte en la persona con condiciones específicas 
frente al sentido de la educación cuando orienta a la comunidad educativa, como 
los estudiantes, docentes, padres de familia y personas que manejan procesos 
educativos, en búsqueda de mejorar la calidad, el clima y la cultura organizacional 
en crecimiento personal, representada en la formación integral de las instituciones. 
A nivel de América Latina Palacios (2018)  en su artículo de investigación 
Apreciaciones sobre la educación para el trabajo y el desarrollo humano y el 
menosprecio al que se enfrenta, expone la situación real que se viene desarrollando 
en el país de Colombia específicamente en el Área de Educación para el trabajo y 
lo que este aporta en el desarrollo humano, que se encarga de la formación de las 
personas a partir del desarrollo de competencias laborales en un área específica 
basada en mayor proporción en habilidades y destrezas que en contenido teórico y 
documental. Las personas que participan de este programa técnico obtienen una 
certificación como auxiliar, el cual les ayudará en su futura inserción laboral y por 
qué no, financiar estudios superiores, pues eso no ha de limitarlos para con sus 
expectativas laborales. Al referirse al menosprecio es porque hasta cierto modo se 
dice que una vez que ingresas a estos programas ya no se tiene más expectativas 
del desarrollo personal, pues se dedican a trabajar y se les limita a ser técnicos u 




y de las capacidades y habilidades que este adquiera en el proceso de 
capacitación. 
El objetivo de esta investigación es fortalecer la capacidad de formación 
continua en cada uno de los estudiantes de este distrito considerando su necesidad 
interés y oportunidad de surgir como personas productivas y darles la oportunidad 
de mejorar su calidad de vida, y llegar a todos los peruanos para así crear una 
semilla legítima de emprendimiento encarnado en el país por sus antecesores, 
radica principalmente en el sector institucional y no público. Actividad 
emprendedora observada. Sabemos que es deber del gobierno actuar a través de 
diversas iniciativas, actuar a nivel nacional y actuar donde sea más necesario, y 
queda mucho por hacer. Los Gobiernos de turno deben promover un entorno 
óptimo para la creación, formalización, desarrollo y emergencia de las MPE y 
apoyar nuevas iniciativas a través de la dirección de organismos nacionales, 
regionales o incluso locales. Desde el espíritu emprendedor y la creatividad de la 
comunidad residencial. 
Así mismo en el Decreto Legislativo 1087 promulgada en el congreso de la 
república en el año 2008, se establece en su Artículo 2º Es responsabilidad del 
Estado brindar orientación para el esclarecimiento de las prácticas productivas y 
para la formación técnica y profesional continua de las empresas e instituciones 
educativas con el objetivo de promover la innovación a través de la ciencia y 
tecnología de la cúrcuma. Luego se creó un programa nacional de innovación en 
competitividad y productividad llamada (Innóvate Perú) a cargo del Ministerio de la 
Producción que fue creado el 24 de julio de 2014 mediante Decreto Supremo N° 
003-2014-PRODUCE. 
A nivel local Los estudiantes egresados de las escuelas del distrito de la 
Victoria cuentan con bajos recursos económicos, y en los informes de salud pública 
se menciona que existe, un alto índice de tuberculosis y anemia en la población. La 
mayoría de pobladores no tienen muchas oportunidades laborales, y menos una 
óptima preparación técnica. La mayoría de los estudiantes por su misma necesidad 
optan por las oportunidades labores que se ofrecen en Gamarra, La parada y el 
mercado de frutas. Sumado a esto, el distrito cuenta con pocas instituciones 
educativas con variante técnica, siendo esta, una oportunidad para que los 




educación para el Trabajo, en especialidades como gastronomía, confección textil, 
computación, carpintería, construcciones metálicas, cosmetología etc. No solo para 
desarrollar capacidades, también para generar su propio empleo, crear su propia 
empresa, fomentando empleo y por consecuencia aportar con el desarrollo 
económico de nuestro país. 
En este sentido, en este proyecto de investigación, podemos concebir un 
problema específico ¿Cuál sería la relación entre la política de educación pública y 
el emprendimiento entre los estudiantes egresados en la localidad de la Victoria 
2020?”. También se ve la problemática específica. ¿Cuál sería la relación entre lo 
referente a bienestar educación continua en el maestro y la actitud empresarial de 
los egresados de la localidad de la Victoria 2020? 
“El objetivo general de la investigación es: Determinar cuál sería la relación 
entre las políticas públicas educativas y actitud emprendedora de los estudiantes 
egresados del distrito de la Victoria 2020, bajo este objetivo general podemos decir, 
los objetivos específicos son, Determinar cuál sería la relación entre Bienestar y 
formación continua del docente y actitud emprendedora de los estudiantes 
egresados del distrito de la Victoria 2020. Determinar cuál sería la relación entre 
Descentralización y reforma en la gestión y actitud emprendedora de los 
estudiantes egresados del distrito de la Victoria 2020.” 
“También se plantea la hipótesis general, que en este caso sería ¿Existe una  
relación significativa entre las políticas públicas educativas y actitudes 
emprendedora de los alumnos egresados del distrito de la Victoria 2020?,” así 
mismo se plantea las hipótesis en este caso, específicas:”¿Existe una relación 
significativa en este caso el Bienestar y formación continua del docente y actitud 
emprendedora de los estudiantes egresados de la localidad de la Victoria 
2020?,¿Existe una relación significativa en este caso entre de la Descentralización 
y reforma en la gestión y actitud emprendedora de los estudiantes egresados del 




Esta investigación está motivada a encontrar un aporte que sume a llevar a 




desarrollar mejores oportunidades laborales y a tener una mejor calidad de vida, a 
no verse limitados ante su pobreza o falta de capacitaciones laborales que le 
permita trabajar o aperturar su propio negocio, Es lamentable que muchos de los 
egresados de nuestras escuelas, con buena capacidad cognitiva y habilidades 
propias en diferentes áreas pedagógicas, se les encuentre de ambulantes en 
Gamarra , la parada, v mesa redonda y el mercado de frutas, con la cabeza gacha 





























En el Contexto Nacional “Proyecto Educativo Nacional (2021), para la 
educación que todos los peruanos esperan para nuestro país, podemos 
afirmar que El objetivo de fortalecer la capacidad de formación continua, para 
llegar a todos los peruanos y crear una semilla legítima de emprendimiento 
encarnado en el país por sus antecesores radica principalmente en el sector 
institucional y no público. Actividad emprendedora observada. Sabemos que 
es deber del gobierno actuar a través de diversas iniciativas, actuar a nivel 
nacional y actuar donde sea más necesario, pues queda mucho por hacer, 
para el D.C.N. El objetivo de fortalecer la capacidad de formación continua, el 
de llegar a todos los peruanos y crear una semilla legítima de emprendimiento 
encarnado en el país por sus antecesores radica principalmente en el sector 
institucional y no público en las actividades emprendedoras observadas.  
Rivera, Rivera y Bonilla (2017) El objetivo de este estudio fue esclarecer 
la relación entre las habilidades sociales de los adolescentes de quinto grado 
en las escuelas secundarias de las instituciones educativas peruanas y la 
aptitud de los emprendedores. Este estudio se realizó cuantitativamente sobre 
el grado de correlación entre las dos variables, el cual se realizó en una 
muestra de aproximadamente 199 estudiantes. Los resultados muestran que 
los estudiantes muestran habilidades empresariales y sociales en niveles más 
bajos (59,6%) y (42,4%) en comparación con lo que son adecuados. También 
existe una fuerte correlación entre las actitudes emprendedoras y las 
habilidades sociales (0,759), que se considera una correlación significativa (p 
= 0,000). Se ha establecido que los estudiantes con algunos intereses sociales 
pueden desarrollar el espíritu empresarial. 
Cuchillo (2018), sostiene que de cada 400,000 estudiantes que egresan 
de las escuelas del nivel secundaria, solo un 4.6% de estudiantes de familias 
de bajos recursos económicos continuarán sus estudios, también precisa que, 
el 94.6%, tendrá acceso a una actividad o empleo informal o pasarán a ser 
parte de los jóvenes que no estudian ni trabajan, Varias razones por las que 
los estudiantes no reciben una formación empresarial eficaz se deben a la 
infraestructura de la fábrica y al equipamiento adecuado, la formación básica 




administración educativa inadecuada. Indiferente a ciertos directivos que 
tienen que manifestar su compromiso con las instituciones líderes en 
respuesta al surgimiento de la política de educación pública.  
Sánchez (2017) La presente investigación tiene como objetivo 
determinar la relación entre las habilidades sociales y la actitud emprendedora 
de los estudiantes del quinto de secundaria de una institución educativa del 
distrito de Chilca. El tipo de investigación es aplicada, y el nivel de 
investigación es descriptivo con un diseño correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 165 estudiantes. El instrumento aplicado para medir la actitud 
emprendedora fue el cuestionario perfil del potencial emprendedor de García 
(2001) adaptado por Peralta (2010), y para las habilidades sociales se utilizó 
la escala de habilidades sociales de Gismero (2000). Los resultados 
demuestran que existe relación directa y significativa entre las habilidades 
sociales y la actitud emprendedora en los estudiantes de quinto de secundaria 
del Distrito de Chilca, con un nivel de significancia 0,01; r =0,269 y tc (3,621). 
Lovaton (2018) en su trabajo de investigación nos nace la idea al 
observar las tasas de pobreza en el Distrito, la carencia de empleo para los 
jóvenes, así mismo los resultados de la evaluación censal del INEI donde 
demuestran que el 33% de los estudiantes alcanzo el nivel satisfactorio de 
aprendizaje en comprensión lectora y solo el 16% en matemática. Nuestra 
motivación fundamental es conocer como las habilidades sociales se 
relacionan con la actitud emprendedora en el Distrito de Ticlacayan. 
Motta (2019) El objetivo del estudio fue determinar la relación que existe 
entre la política de educación pública y el desempeño de los docentes en las 
diferentes escuelas primarias del DREC en 2019. En términos de 
metodología, el estudio reveló un enfoque cuantitativo básico, utilizando el no 
diseño de experimentos de nivel de correlación. La muestra de la encuesta 
incluyó a 91 directores de escuelas primarias públicas de DREC. Para 
recolectar los datos se aplicó una encuesta mediante dos cuestionarios para 
recolectar datos sobre las variables. Este dispositivo ha sido verificado por la 
evaluación de un experto que estuvo de acuerdo con su aplicación. El alfa de 
Cronbach corresponde a la confiabilidad, con un valor de 0,988 asignado a la 




resultados se presentan mediante tablas descriptivas y de inferencia y el 
coeficiente de correlación rho de Spearman. En un contexto internacional, 
Colombia recuerda que la conciencia emprendedora revelada en este trabajo 
fue desarrollada por Shane y Ben Catamaran (2000), donde algunos hombres 
y mujeres actuaron como emprendedores, enfaticé que sí. La gente actúa por 
casualidad. Las asociaciones, más que las actitudes estables, distinguen a los 
emprendedores en todos los aspectos de la vida. 
aSmith (2014) Tuvo como objetivo general en esta encuesta ejecutar un 
análisis exploratorio del emprendimiento en alumnos del nivel secundario 
entre las edades de 12años a 15 años respectivamente en el campo 
educación para el empleo en las escuelas ubicadas en la localidad de México. 
En la encuesta de obtuvo como resultados y en ellos muestran. Desarrollar en 
educación inicial y primaria articulaciones para priorizar el desarrollo 
empresarial desde temprana edad y utilizar medios para promover buenas 
prácticas a través de acuerdos y diálogos con agencias relevantes que 
puedan contribuir con este objetivo y favorecer a las mejoras sociales que 
estas resultarían. 
“Sánchez, Hernández y Jiménez (2016). En su investigación el objetivo 
principal fue analizar la percepción que los estudiantes de una institución 
tecnológica, cuentan con la formación en materia empresarial y criterio 
emprendedores, con la determinada intención de conocer su aplicación según 
la estructura educativa y su aplicación en clases, en esta investigación se 
desarrolló un estudio transversal y descriptivo, estuvo conformada la muestra 
por 454 jóvenes de cuatro profesiones que se enseñan en la institución 
tecnológica, que está ubicada en México.”  
UNESCO (2015 En el capítulo I, sostiene que la formación para el trabajo 
constituye uno de los espacios más importantes del ámbito de la educación, 
no solo por ser reclamado como urgente y necesario por los jóvenes y adultos 
de sectores marginados, también por estar pendiente a nivel social una 
articulación más igualitaria entre educación y trabajo. Educación para el 
trabajo o formación para el trabajo,  se emplearán como categorías 
equivalentes, pues hacen referencia a un campo complejo donde conviven 




programas de orientación laboral en educación primaria, educación 
secundaria técnica en las formas más tradicionales del colegio industrial o del 
colegio agropecuario, educación secundaria técnica “innovada”, más 
relacionadas con la comunidad, hasta llegar a programas abiertos de 
formación para niños y jóvenes en situación de abandono o en la calle para 
que vivan y trabajen en comunidad; formación en las microempresas 
destinada a jóvenes o adultos de sectores urbano marginales. En el Área de 
la educación para el trabajo se está incluyendo dos tipos de programas, que 
están de acuerdo con las modalidades que normalmente se ejecutan en lo 
que corresponde a la formación laboral, existen Los programas que se 
desarrollan dentro de las escuelas antes del trabajo, y los que capacitan para 
trabajar directamente, o para el trabajo, como lo hacen en las escuelas 
comunes de secundaria técnica, y los programas actuales en formación 
laboral para personas que no laboran, o los talleres realizados para niños que 
se encuentran en abandono físico y moral o para menores discapacitados; 
Los programas que se realizan dentro de las empresas, microempresas o 
fábricas, dichas actividades son para empleados que ya trabajan o están 
involucrados en proyectos sociales de inserción laboral. 
De Ossa, (2018) Destaca en su artículo, Los resultados del 
emprendimiento de la escuela El propósito del estudio fue únicamente 
descubrir y promover el talento emprendedor del estudiante. Su aplicabilidad 
fue observada y explicada en una escuela de Montería (INEM), Colombia. 
Finalmente, concluimos con aportes al proceso educativo aplicados a 
nuestros estudiantes de investigación, brindándoles a los estudiantes 
herramientas útiles para encontrar métodos y estrategias del sistema 
educativo que ayuden a identificar y potenciar sus talentos, y por lo tanto. 
Proponemos proyectos prácticos que pueden ser aplicados al entorno. en el 
que se encuentran. En Vivo. Hacer de las habilidades una condición esencial 
para el crecimiento personal de los individuos y sus sociedades. 
En la teoría de la variable Políticas públicas educativas, en la Revisión 
de las políticas públicas educativas (2000-2015), en lo que se refiere a la 
continuidad de las políticas en el sector educación en Perú, aprendizajes de 




avances educativos aplicados en el país y ejecutados en   los últimos años 
manifiestan una excelente ocasión para afrontar los actuales desafíos que 
quedan aún en visto, en la constante búsqueda de obtener los objetivos y 
metas que se hallan establecidas dentro de los Objetivos para Desarrollo 
Sostenible, por lo expuesto en el Objetivo 4 esto es netamente relativo al 
campo de la educación, lo cual también se observa en los temas pendientes 
de la agenda educacional al 2030. Considerando que nuestro país es parte 
de una gran región, donde se ven reflejados altos y constantes niveles de 
desigualdad y esto mismo podemos apreciar en el sector educativo, 
manifestando una gran brecha en la población estudiantil, plasmadas en los 
indicadores relativos a aprendizajes, matrícula, finalización de los estudios, 
entre otros. La equidad y la desigualdad son los factores determinantes como 
obstáculos para obtener una mejor educación, sin embargo, estas son pilares 
para definir la ruta de las políticas públicas en el Perú. 
“De la teoría de la dimensión Bienestar y formación continua del docente, 
para Betancur y Mancebo (2012), sostienen que las políticas públicas en el 
sector educación vienen a ser el grupo de líneas de acciones a ser aplicadas 
por las diferentes autoridades que en este criterio es de su competencia, ésta 
involucra a distintos agentes de nuestra sociedad y a los políticos que han 
tenido como responsabilidad el cargo y formular la agenda, formulación, 
implementación, e incluso la evaluación. también determina acciones con 
respecto a los beneficios económicos de los docentes y en la capacitación 
contante y continua para la mejora de sus actividades, todo ello ayudará a una 
mejora en los resultados. Teoría de la dimensión Descentralización y reforma 
en la gestión “MINEDU (2012), Por lo tanto, el Consejo Nacional de Política 
Educativa propuso tener un sistema educativo de calidad que sea política, 
técnica y financieramente viable en el contexto de la filosofía y los principios. 
Tiene una gama más amplia. Cierta equidad, una fuerte orientación bilingüe, 
multicultural, multicultural. Utilice el modelo de negocio. Fortalecimiento del 
sistema y completa descentralización. Mayor presupuesto de inversión para 
el desarrollo de recursos humanos y la educación. 
  Teoría de actitud emprendedora, para Rojas y Valdiviezo (2006), en su 




través de su esfuerzo, buscando oportunidades viables y proyectos 
innovadores llegando a materializar y establecer ciertas situaciones de 
permanecer y de mejorar su idea. Lounsbury (2015) describe la definición de 
emprendimiento como los beneficios económicos de la mayoría de los 
recursos, su mayor uso y las acciones de quien dirige las actitudes, también 
las habilidades para promover y descubrir oportunidades de negocios, lo que 
debe conducir en mejoras económicas y emocionales para el logro de la 
ventaja económica o la excelencia social. García (2001) nos dice que las 
actitudes emprendedoras son necesarias para dar inicio a diferentes 
proyectos o crearlos, fortalecer un negocio o llegar a un nuevo sistema de 
vida, teniendo como un fuerte motor a la confianza en su persona, es decir la 
perseverancia hasta el logro de lo propuesto es una determinante decisión. 
Ministerio de Educación, 2006, la actitud emprendedora ha sido 
clasificada en tres tipos de dimensiones: Capacidad para una realización, 
capacidad de Planificar y capacidades de relación en la sociedad. De la teoría 
del indicador Remuneraciones Incentivos y reconocimientos En la (Revisión 
de las políticas educativas 2000-2015) del Concejo Nacional de Educación El 
Estado no ha podido responder de manera asertiva a las demandas y actuales 
necesidades de los maestros y maestras, en lo que se refiere a las 
remuneraciones y bonificaciones; tampoco cumplió con lo ofrecido en el tema 
de estímulos a su rendimiento y desempeño o por laborar en zonas álgidas o 
de alto riego (Rivero, 2007). Sostiene que el desempeño profesional del 
maestro peruano es muy pobre en un sistema de estímulos, y las promesas 
que se hicieron en su momento no fueron ejecutadas de la manera esperada. 
El crecimiento del sueldo de los profesionales de la educación en el Perú, 
es un problema pendiente desde hace décadas. En el año 2006, el salario 
promedio de los docentes de las escuelas públicas del país, en todos los 
niveles de la educación, fue de 1,084.08 nuevos soles. 
Teoría del indicador Capacitaciones Díaz Barriga, Ángel (1982). Se 
refiere a las políticas y acciones planeadas para preparar a los maestros 
dentro de los diferentes ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos 
y habilidades, necesarios para cumplir eficazmente sus actividades dentro del 




conocimiento y actitud que permitan asumir retos y desafíos en determinado 
momento. Esto se entiende como un entrenamiento de competencias – 
capacidades – conceptos – valores – actitudes que todo profesional de la 
educación debe dominar.  
De la teoría del indicador Reforma de la enseñanza. Aprendizaje, 
Currículo (MINEDU, 2017) El Currículo Nacional viene a ser el documento 
aplicado como marco de las políticas educativas de la educación básica en 
nuestro país, que contiene los aprendizajes esperados y que los estudiantes 
deben lograr durante su formación básica, todo esto en concordancia con los 
principios y fines de la educación peruana, los objetivos de la educación 
básica y el Proyecto Educativo Nacional. En este documento se establece el 
Perfil del Egresado de la Educación Básica, en este documento también se 
halla las competencias nacionales y sus respectivas progresiones desde el 
inicio hasta el final de la educación básica, así como los niveles esperados por 
ciclo, nivel y modalidades. También contiene, orientaciones para la evaluación 
formativa y la diversificación curricular. De la teoría del indicador Conducción 
de las Instituciones Educativas Flores E. (2014) Son las decisiones que se 
aplican a nivel de las Instituciones Educativas, es decir de la capacidad de 
gestión de los directivos de las escuelas, para definir y orienta las actividades 
administrativas y académicas que conducen a un adecuado funcionamiento y 
desarrollo. Estos deben ser justos y acorde con las políticas educativas según 
las normativas aplicadas desde las U.G.E.L.E.S, Unidad de Gestión 
Educativa, y de las D.R.E. Dirección Regional de Educación y del mismo 
Ministerio de educación. 
Teoría de la dimensión Capacidad de realización, para Según Stoner 
(1996 citado por Fernández), está dirigido al esfuerzo por vencer los desafíos 
que se manifiestan en las diferentes actividades profesionales y académicas 
y a la lucha constante por avanzar y crecer, de esta misma forma las personas 
que se encuentran involucradas en la lucha constante y al esfuerzo realizado 
por lograr el ansiado triunfo. “ 
Teoría de la dimensión Capacidad de planificación, Rojas y Valdiviezo 
(2006) nos dice que esta capacidad se trata de identificar metas, para ello se 




las amenazas de su entorno.  La presente dimensión comprende, Establecer 
metas, ya que al iniciar un emprendimiento requiere de fijarse Ofrecemos un 
planificador que muestra las metas y objetivos y cómo se lleva a cabo la 
actividad. Los empresarios deben compartirlo con su equipo. De esta forma, 
el equipo complementa y contribuye a los objetivos marcados por el grupo u 
organización. A partir de la teoría de la dimensión de capacidad de las 
relaciones sociales, será posible construir un consenso con los vecinos u 
organizaciones bien informadas en el campo que jueguen un papel de apoyo 
en el desarrollo de la empresa. Este aspecto incluye la persuasión y la 
configuración de la red de apoyo. Los empresarios a menudo tratan de 
desarrollar sus propios poderes de persuasión para ayudarlo, ya que las 
organizaciones no tienden a pensar y actuar de la misma manera para todos 
los miembros. Darse cuenta de las ideas. Elija la decisión más decisiva. Y la 
confianza en sí mismos, todos los emprendedores deben haber desarrollado 
una confianza y una fuerte autoestima que lo ayuden a ser más tolerantes y 
superar los problemas asociados con los startups. 
De la teoría del indicador Iniciativa, Según Stoner (1996) Se refiere a las 
diversas actividades que las personas realizan para desarrollar su capacidad 
de fomentar o automotivarse en el logro de objetivos personales, 
profesionales o de una organización. Todas y cada una de las actividades 
realizadas están direccionadas a fomentar un hábito constante, la cual será 
aprovechada siempre que se presente la oportunidad. Teoría del indicador 
Búsqueda de oportunidades, en (Tienne y Chandler, 2004). Se define en la 
identificación y búsqueda de nuevas oportunidades para desarrollarse 
personal y profesionalmente, estas son situaciones en las que, las personas 
buscan, ya sea a través de financiamientos, prestamos, obtener equipos, 
adquisición de terrenos, mano de obra, buscando buenos y nuevos 
resultados, con el fin de mejorar la situación económica y su calidad de vida 
no solo de su persona, también de su familia. 
De la teoría del indicador Exigencia de la calidad y De la teoría del 
indicador Compromiso y de la teoría del indicador Eficacia para (Chell y 
Allman, 2003) nos dice que el emprendedor actúa para alcanzar los 




bien, en corto tiempo y a bajo costo. Neck, Neck, Manz y Godwin, (1999) Los 
emprendedores suelen tener una gran inteligencia emocional y una habilidad 
superior al resto de las personas y su compromiso con los planes propuestos 
les permite lograr los resultados. (Goleman, 1998). Sostiene que es la 
capacidad de usar todos los recursos habidos para lograr lo planificado o el 
efecto anhelado, utilizando el mínimo en recursos y en el menor tiempo 
posible. Teoría del indicador Resolución de problemas y del indicador 
Monitoreo (Valencia 2009) está relacionado al procedimiento que permite dar 
solución a una complicación, se le considera al proceso o al finalizar el 
problema, pero cuando se logró aplicarle una solución. Según Cortes (1998, 
citado por Fernández) viene a ser el proceso sistemático de copilar y analizar 
información diaria o constante, y hacer el seguimiento a un programa, 



















3.1. Tipo, diseño de investigación. 
  La investigación que a continuación se desarrolla es de tipo aplicada, 
“de corte transversal, en un enfoque cuantitativo, para Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) nos dice que el planteamiento de la hipótesis y la debida 
recolección de información para trabajar los datos numéricos y el que 
corresponde para el análisis estadístico, permitirá la sustentación de la 
hipótesis, de esta manera se establecen patrones que explican y predicen los 
diferentes fenómenos que son investigados. Ranjit (2011) nos dice que  los 
estudios cuantitativos son más específicos, poque están bien estructurados, 
por contar con una certificación de validez y confiabilidad, de esa forma es 
más factible para definir y reconocer de una forma clara y concisa.” 
La investigación tiene un diseño no experimental, correlacional, (D. 
Sousa, M. Driessnack, I Costa 2007) sostiene que el diseño descriptivo 
correlacional son aquellas investigaciones en las que se describe las 
relaciones existentes entre las variables en su forma natural, estas vienen a 




V1: Políticas Públicas Educativas 
V2: Actitud emprendedora 
M: Muestra 






3.2  Variable y Operacionalización  
En cada investigación suele ser determinante tener en consideración el 
concepto de cada una de las mencionadas variables. En lo que respecta a 
Políticas Públicas Educativas León (2015), sustentó que las políticas públicas 
educativas es un conjunto de orientaciones, criterios, estrategias y contenidos, 
que se concretan a través de leyes, planes nacionales y programas. 
Manifiesta una intención de orientar el proceso educativo en las escuelas. Se 
sostiene en un diagnóstico y conceptualización de los problemas educativos 
del país. Para su ejecución se establecen canales y mecanismos de ejecución 
en el sistema educativo nacional.” 
“En el caso de la Variable Actitudes empresariales Rojas y Valdiviezo 
(2006) encuentran que las actitudes emprendedoras son sus ideas, ideales y 
metas definidas en el contexto de su familia y otros que creen en ella, la 
consideran y la piensan. La declaración es una firme creencia en la motivación 
para apoyar. Es imperativo que tenga un alto nivel de confianza, asuma 
riesgos de manera proactiva y busque oportunidades, y esté dispuesto a 
recuperarse de los errores para asumir riesgos y cumplir sus sueños. También 
clasificamos las actitudes empresariales en tres categorías: capacidad para 
lograr, capacidad para planificar y capacidad para socializar. Ashar (2016) 
afirma que el emprendimiento se puede desarrollar a través de la educación y 
la orientación emprendedora. Por tanto, al incrementar el conocimiento del 
tipo de negocio y potenciar las características de los emprendedores, 
podemos hablar más de la producción de emprendedores.   
 
3.3  Población, muestra y muestreo 
Se ha establecido una población de aproximadamente 200 estudiantes 
tomando una muestra de 80 estudiantes egresados de las diferentes 
instituciones educativas del distrito de la Victoria del Departamento de Lima. 
Según (Ferreyro 2014) es el conjunto de elementos de una misma especie 
que presentan características y relaciones determinadas, las cuales son 
objetos de estudio. Para Walliman (2011), nos dice que la muestra viene a ser 
una parte de la totalidad seleccionada de la población, en la que Los juicios o 




específico a la población, de esa forma nos darán como resultado 
conclusiones válidas y confiables.  
 
3.4.  Técnicas para la recolección de datos 
 En este estudio, realizamos una encuesta preliminar utilizando una base 
de datos de 20 estudiantes. Esta herramienta de investigación utilizó un 
cuestionario a escala Likert para investigar el método. Observado según 
variables y facilitado la recogida correspondiente. Los datos correlacionados, 
por tanto, estos contribuyen al mejor análisis de las variables. Podemos 
mencionar también a Hernández, Fernández y Baptista (2014) argumentan 
que siempre es necesario desarrollar herramientas de medición que registren 
datos sobre las variables consideradas para poder brindar mediciones de las 
variables consideradas. De manera similar, según Bhattacherjee (2012), las 
encuestas siempre se consideran una herramienta aplicada para la 
recolección de los datos obtenidos y definen las encuestas como uno de los 
métodos más aplicables para diversos estudios cuantitativos. 
 
3.5 Procedimientos 
Una vez que los instrumentos se elaboraron, se realizó una prueba 
piloto, con un resultado de confiabilidad optimo, estos cuentan con certificado 
de validez y luego de cada calificación crediticia, se recolectan datos y se 
aplica un cuestionario de dos variables, la política pública de educación y la 
otra, la actitud del emprendedor, los cuales se sometieron a una evaluación 
de la respectiva confiabilidad, posteriormente se procedió a la recopilación de 
datos, se aplicó un cuestionario para ambas variables Políticas públicas 
educativas y otra, para la variable de actitudes emprendedoras.” 
 
3.6 Método y análisis de datos 
Se aplicó un método descriptivo mediante frecuencia y distribución 
numérica para realizar el análisis de la información, se desarrolló una base de 
datos confiable y precisa, y el análisis se utilizó desde el punto de vista del 
método Métodos cuantitativos realizados por el software estadístico SPSS. 24 




se detallan en las figuras y tablas correspondientes a las variables. Además, 
la estadística procesada, le permite usar el coeficiente Rho de Spearman para 
analizar cada resultado y determinar una prueba precisa de hipótesis para ver 
si existe o no una relación entre la variable y el tamaño del estudio de campo.  
 
3.7 Aspectos morales 
       Para la elaboración del trabajo que se presenta se cumplieron los 
procesos determinados por la escuela según las orientaciones de la guía de 
elaboración de trabajos de investigación, de la misma forma se cumplieron la 
normas APA se aplicaron las encuestas en anonimato, se compartieron los 
cuestionarios mediante video llamada y wasap, a los egresados de las 
diferentes escuelas del distrito de la Victoria, los mismos que aportaron en la 
aplicación de los instrumentos de investigación, los cuales se protegieron, 





IV.  RESULTADOS 
 
4.1 “Análisis del criterio descriptivo para el objetivo general: políticas 
públicas educativas y actitud emprendedora.” 
 
Tabla 1 
“Frecuencias de distribución las políticas públicas educativas en la actitud 




Total Bajo Regular Alto 
Políticas públicas 
educ. 
Deficiente Recuento 11 13 15 39 
% del 
total 
13,8% 16,3% 18,8% 48,8% 
Regular Recuento 9 9 0 18 
% del 
total 
11,3% 11,3% 0,0% 22,5% 
Eficiente Recuento 14 0 9 23 
% del 
total 
17,5% 0,0% 11,3% 28,7% 
Total Recuento 34 22 24 80 
% del 
total 
42,5% 27,5% 30,0% 100,0% 
**Es significativa la correlación en el nivel 0,01 (2 colas) 
 
Tabla 1, observamos que al trabajar el 100 % de los encuestados el 48,8%  afirman 
que las politicas publicas educativas son deficientes y en ese momento tambien 
afirman que la actitud emprendedora es 13,8% baja, 16,3% regular y 18,8% alto, y 
luego el 22,5% afirman que las politicas publicas educativas es regular, y en ese 
momento tambien afirman que la actitud emprendedora es 11,3% bajo, 11,3% 
regular y 0,0% alto y finalmente el 28,7% afirman que las politicas publicas 
educativas son eficientes y en ese momento afirman que el 17,5% bajo, 0,0% 











“Distribución de frecuencias del Bienestar y actitud emprendedora de los 




Total Baja Regular Alto 
Bienestar  Deficiente Recuento 20 0 8 28 
% del 
total 
25,0% 0,0% 10,0% 35,0% 
Regular Recuento 0 22 15 37 
% del 
total 
0,0% 27,5% 18,8% 46,3% 
Eficiente Recuento 14 0 1 15 
% del 
total 
17,5% 0,0% 1,3% 18,8% 
Total Recuento 34 22 24 80 
% del 
total 
42,5% 27,5% 30,0% 100,0% 
**Es significativa la correlación en el nivel 0,01 (2 colas) 
 
tabla 2 se determina del 100% de los encuestados el 35,0% afirma que el Bienestar 
y actitud emprendedora es deficiente, y en ese momento también afirman que 
actitud emprendedora es 25,0% baja, 0.0% regular y 10.0% alto, luego el 46,3% 
afirman que  el Bienestar y actitud emprendedora es regular y en ese momento 
afirman que la actitud emprendedora es 0.0% baja, el 27,5% regular y el 18,8% alto 
y finalmente el 18,8% afirma que el Bienestar y actitud emprendedora es eficiente 
y en ese momento también afirman que la actitud emprendedora es 17,5% baja, el 








4.1.2 Análisis descriptivo del objetivo específico: Descentralización y 
actitudes emprendedoras  
 
Tabla 3 
“Frecuencia de distribución de Descentralización y actitud emprendedora de los 




Total Baja Regular Alta 
Descentralización  deficiente Recuento 0 13 15 28 
% del 
total 
0,0% 16,3% 18,8% 35,0% 
Regular Recuento 20 9 0 29 
% del 
total 
25,0% 11,3% 0,0% 36,3% 
eficiente Recuento 14 0 9 23 
% del 
total 
17,5% 0,0% 11,3% 28,7% 
Total Recuento 34 22 24 80 
% del 
total 
42,5% 27,5% 30,0% 100,0% 
** Es significativa la correlación en el nivel 0,01 (2 colas) 
 
Tabla 3 se determina del 100% de los encuestados el 35,0% afirma que la 
Descentralización y actitud emprendedora es deficiente y en ese momento  también 
afirman la actitud emprendedora es 0,0% baja, 16,3% regular y 18,8% alta, luego 
el 36,3% afirma  que la Descentralización y actitud emprendedora es regular, y en 
ese momento también afirman que la actitud emprendedora es 25.0% baja, 11,3% 
regular y 0,0% alta, luego el 28,7% afirma que la Descentralización y actitud 
emprendedora es eficiente y en ese momento también afirman que la actitud 









4.2 Análisis de la hipótesis general:  
Se ha previsto para la probabilidad de hipótesis las siguientes medidas  
Nivel de confiabilidad al 95% 
Nivel de significancia α = 0.05 
H0.”No existe una significativa relación entre políticas públicas educativas y 
actitudes emprendedoras de los alumnos egresados del distrito de la Victoria 2020.” 
Hi. “Existe una relación significativa entre las políticas públicas educativas y actitud 
emprendedora de los estudiantes egresados de la localidad de la Victoria 2020.” 
 
Tabla 4 
Correlación entre las políticas públicas educativas y actitud emprendedora de los 















Sig. (bilateral) . ,051 






Sig. (bilateral) ,051 . 
N 80 80 
**Es significativa la correlación en el nivel 0,01 (2 colas) 
 
Se observa en la tabla 4 se manifestó un coeficiente correlacional de Rho Sperman 
r= 0,219 que el valor p < 0.051 mayor de α = 0.05 con el cual se concluye que si 
existe relación moderada entre variables: políticas públicas educativas y actitudes 
emprendedoras de los alumnos egresados del distrito de la Victoria 2020, por lo 






4.2.1 Análisis, hipótesis especifica: Bienestar y actitud emprendedora 
 H0.“No existe una significativa relación, Bienestar y actitudes emprendedoras de 
los alumnos egresados del distrito de la Victoria 2020.” 
Hi. “Existe una relación significativa entre Bienestar y actitud emprendedora de los 
estudiantes egresados del distrito de la Victoria 2020.” 
 
Tabla 5 
Correlación entre Bienestar y las actitudes emprendedoras de los alumnos 












Bienestar  Coeficiente 
correlación 
1,000 ,001 
Sig. (bilateral) . ,995 






Sig. (bilateral) ,995 . 
N 80 80 
**Es significativa la correlación en el nivel 0,01 (2 colas) 
 
Logramos observar, tabla 5 determina una correlación del coeficiente de Rho 
Sperman r= 0,001  p < 0.995 que es superior al nivel esperado de α = 0.05 el cual 
concluye, existe una relación muy débil, dimensión Bienestar y actitudes 
emprendedoras por los alumnos egresados del distrito de la Victoria 2020, por lo 






4.2.2 “Análisis, hipótesis específica:” Descentralización y actitud 
emprendedora 
H0.”No existe una significativa relación, Descentralización y actitudes 
emprendedoras de los alumnos egresados del distrito, Victoria 2020. 
Hi. Existe una significativa relación entre Descentralización y actitudes 
emprendedoras de los alumnos egresados del distrito de la Victoria 2020.” 
Tabla 6 
“Correlación entre Descentralización y actitudes emprendedoras de los alumnos 
egresados del distrito de la Victoria 2020.” 
Descentr
alización 









Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. Es significativa la correlación en el nivel 0,01 (2 colas). 
Se observa en la tabla 4 se obtuvo una correlación de Rho Sperman r= 0,416 con 
un valor p < 0.000 que es inferior al nivel previsto de α = 0.05, se concluye, existe 
una moderada correlación entre la dimensión de Descentralización y actitudes 
emprendedoras de los alumnos egresados del distrito de la Victoria 2020, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna.” 
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V. DISCUSIÓN
La realidad de nuestro país en el ámbito de la educación es un tanto 
complejo, considerando nuestra biodiversidad, nuestra pluriculturalidad y los 
diversos factores que hacen que este sector se mantenga en una situación 
cumplida, en el presente trabajo de investigación busca manifestar qué 
relación existe entre las políticas públicas que se aplican en nuestro país y las 
actitudes emprendedoras de los alumnos egresados en este caso los ex 
alumnos de escuelas del distrito de la Victoria, porque se considera esta 
población?, porque en el último quinquenio a través de la prensa escrita y 
hablada se menciona constantemente los problemas de ambulantes, 
pandillaje, prostitución, delincuencia y la mala gestión. De este punto es que 
parte el interés por aportar con las mejoras de esta población y su necesidad 
de trabajar para llevar un sustento a la mesa de sus hogares y darles una 
adecuada calidad de vida a los suyos y a la gente de su entorno familiar. 
Pero que políticas se han puesto en marcha para que el nivel de pobreza 
y los temas que aquejan al distrito, se han abordado, particularmente el hecho 
de poner rejas en todo el emporio de Gamarra no ayuda en mucho, si el 
problema es el desempleo considero, que si queremos atacar este problema 
de raíz, se debe desarrollar capacidades y habilidades técnicas en los 
pobladores, para que de esa manera pueda generar sus propios ingresos o 
generar su propio empleo, considerando que en su mayoría de pobladores ya 
cuenta con habilidades innatas y con una gran motivación para lograr 
superarse. 
El plan de estudio de las escuelas en el nivel secundario de la Educación 
Básica regular, año a año reducen las horas de educación para el trabajo 
incluso las horas de libre disponibilidad son abarcadas por las áreas que 
cuentan con mayor cantidad de horas, en muchos de los casos por el hecho 
de atender a una menor cantidad de estudiantes, ya que al darle 6 horas 
pedagógicas de matemática y comunicación solo será necesario atender a 120 
si las aulas son de 30 estudiantes, ya que la carga horaria es de 24 horas 
pedagógicas semanales, mientras que los docentes que llevan 2 horas 
pedagógicas por sección, deberán atender a un total de 360 estudiantes, se 
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considera que existe una brecha en la cual no se está priorizando los interés 
y necesidades del estudiante, y se está trabajando en función del docente. 
Para este trabajo de investigación, se ha considerado una muestra de 80 
estudiantes egresados de las escuelas del distrito de la Victoria, fue 
determinante los aportes que los ex alumnos brindaron a través de la encuesta 
aplicada en línea por ser el único medio pertinente ante las actuales 
circunstancias, en el proceso de recolectar información fue un tanto complejo 
por encontrar pocos trabajos de investigación que coincidan con las variables 
aplicadas tanto en el enfoque cuantitativo como cualitativo, pero aun así dieron 
valiosos aportes. La globalización, el desarrollo de nuevas tecnologías, la 
motivación de los docentes, el deseo de una educación de calidad y la 
necesidad de sensibilizar a la ciudadanía sobre su condición de peruano son 
variables a considerar a la hora de considerar la educación de calidad en el 
Perú. . Los impedimentos que encontramos se debieron a la falta de visibilidad 
de las autoridades políticas. Enorme brecha de desigualdad, nefasta tendencia 
a no modernizarse, sistema educativo invadido por la corrupción y las 
ideologías, no tienen experiencia de innovación, tradiciones comunitarias y 
una educación digna, de calidad y exclusión. Esta revisión proporciona una 
descripción general de los puntos destacados según el análisis. 
Según la hipótesis general, en el análisis estadístico nos da como 
resultado que si existe una relación de alcance afirmativo según Rho de 
Spearman = -0,219 estas variables aplicadas son, la política de educación 
pública y las actitudes corporativas. El nivel de correlación entre las variables 
es afirmativo y el grado de correlación es alto. Además, confirmaremos la 
importancia, 0.000 es menos de lo esperado en = 0.05.y que la relación 
importe. Por tanto, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis 
nula. Podemos decir que este documento es muy útil. Según una encuesta de 
Cuchillo (2018), señala que, de 400,.000 jóvenes egresados pertenecen a 
familias de bajos ingresos. Entre todas las razones por las que los jóvenes no 
se les facilita la adecuada capacitación emprendedora alternativa adecuada, 
no solo se encuentran las involucradas a una eficiente infraestructura y 
adecuación de aulas-talleres, también se debe a  la deficiente formación y 
actualización pedagógica de un cierto porcentaje de docentes, la propia 
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coyuntura nacional económica y social de los estudiantes, sino además de 
una deficiente gerencia educativa por parte de las virtudes de un directivos, 
quienes tienen la responsabilidad moral de hacer de sus instituciones 
educativas públicas modelos de gestión, de acuerdo a los criterios y 
normativas de las políticas públicas vigentes.  
De igual forma, en 2019, Motta (2019) fue incluido en un estudio para 
determinar la relación entre política pública y desempeño educativo en 
instituciones DREC o escuelas primarias, alcanzando el concepto de realismo 
de prueba de correlación. La muestra de la encuesta incluyó a 91 directores 
de escuelas primarias de DREC.”Smith (2014) en su tesis , tuvo en la 
investigación el objetivo de realizar un adecuado análisis exploratorio en 
políticas educativas en jóvenes del nivel secundaria entre los 12 años y 15 
años del área técnica en México, el resultado de esta  investigación resulta 
recomendando aplicar una investigación en  los programas ejecutados de 
enseñanza aprendizaje de instituciones preescolar y las del nivel primario de 
esa forma promover las  actitudes emprendedoras a temprana edad, 
aprovechar y acrecentar adecuadas y asertivas prácticas mediante la 
asociación entre los interesados.” En nuestro país existen temporadas donde 
se enfrenta una temporada climática muy dura, y muchas instituciones de la 
sierra andina se ven afectadas por las bajas temperaturas. Según los medios, 
nuestros niños, principalmente niños, son vulnerables, principalmente debido 
a la pobreza. Como sociedad en la que estamos mostrando solidaridad y 
comienzan a surgir campañas.  
Las reformas educativas sobre la calidad de la educación y las reformas 
educativas desde siempre buscaron establecer la contratación y promoción 
docente a través de oposiciones. Actualmente en las políticas nacionales para 
la modernización aplicada en la gestión pública al 2021, Los peruanos 
demandan una nación moderna que sirva a todos. Esto representa un cambio 
en su enfoque y práctica de gestión y considera su servicio o intervención 
como una expresión de los derechos ciudadanos. En este sentido, la política 
que caracteriza a un Estado moderno es eficiente, descentralizada, inclusiva, 
abierta y transparente. La modernización de la fiscalización pública es 
responsabilidad de todas las autoridades, servidores públicos y agencias 
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estatales y empleados a nivel gubernamental. En este sentido, cualquier 
intento de elevar el nivel de funcionamiento de una entidad nacional en 
beneficio de los peruanos debe involucrar la participación de diferentes 
sectores y niveles de gobierno. 
Para una hipótesis particular 1. Las estadísticas obtenidas muestran una 
relación positiva con el Rho de Spearman = 0,001 en la correlación lineal entre 
la dimensión Bienestar y formación continua del docente y la variable actitud 
emprendedora. Sustentando que al disminuir el bienestar y formación continua 
del docente aumenta la mala actitud emprendedora de los estudiantes, y al 
mejorar el bienestar y formación continua del estudiante, disminuye la mala 
actitud de los estudiantes con valor p mayor que 0.995 que es menor del nivel 
previsto de α = 0.05 concluyendo que no existe relación entre la dimensión 
uno de la variable uno y la variable dos, en ese sentido se acepta la nula y se 
rechaza la hipótesis alterna. Dado que no es existente un sistema planificado 
que debería definir objetivos claros y a la vez medibles que tomen en cuenta 
la brecha de necesidades poblacionales que deben ser satisfechas, la unidad 
de la población actúa como un indicador cuantitativo y cualitativos para el 
seguimiento de la gestión.   
Chávez Salinas, José Luis (2008) El reconocer la importancia de la 
economía de cada uno de los peruanos y peruanas como parte de nuestra 
sociedad, será esta la base para un adecuado funcionamiento a sabiendas, de 
que la economía formal no considere al comercio ambulatorio o informal dentro 
de los parámetros de la pobreza y el abandono económico. La globalización, 
el desarrollo de nuevas tecnologías, la motivación de los docentes, el deseo 
de una educación de calidad y la necesidad de sensibilizar a la ciudadanía 
sobre su condición de peruano son variables a considerar a la hora de 
considerar la educación de calidad en el Perú. Política Nacional de 
modernización de la gestión pública al (2021) Los impedimentos que 
encontramos se debieron a la falta de visibilidad de las autoridades políticas. 
Enorme brecha de desigualdad, nefasta tendencia a no modernizarse, sistema 
educativo invadido por la corrupción y las ideologías, no tienen experiencia de 




exclusión. Esta revisión proporciona una descripción general de los puntos 
destacados según el análisis. 
“Para la hipótesis específica 2. Podemos decir que, esta estadística 
obtenida en base a los datos procesados dan cuenta que hay una relación 
negativa entre la dimensión, Descentralización y reforma en la gestión y la 
variable actitud emprendedora, Rho de Spearman = -0,416; la correlación en 
este nivel, el valor p < 0.000 que es menor que el nivel previsto de α = 0.05 
con el cual se determina que existe una correlación moderada, de la dimensión 
Descentralización y reforma en gestión y la actitud emprendedora  de los 
jóvenes egresados del distrito de la Victoria 2020, en ese sentido se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.” Para el Proyecto de 
emprendimiento Chiripa islampu (2019), Se confirma que dentro de los 
procesos la respectiva toma de decisiones necesariamente no tiene que pasar 
por un proceso de control de calidad riguroso. No están centralizados en bases 
de datos integradas, clasificadas y confiables, sino distribuidas en regiones, 
personas y bases de datos desconectadas. Además, la información se procesa 
manualmente, lo que puede provocar errores humanos, y esto de una u otra 
manera perjudica a los ciudadanos. 
Naranjo B, Ana (2008-2012) Es de nuestro conocimiento que el propósito 
del gobierno es servir a todos y cada uno de los ciudadanos. Es decir, el 
Estado y sus actores definen prioridades e intervenciones en función de las 
necesidades de los peruanos y peruanas, lo que les permite atender mejor 
estas necesidades con recursos y capacidades para diseñar, configurar 
funciones y procedimientos en la gestión pública. El Gobierno Nacional y sus 
agencias se deben enfocar en fortalecer la capacidad de planificación, 
desarrollar políticas nacionales y monitorear y evaluar los resultados de estos, 
para que el mismo pueda contribuir efectivamente a la provisión de bienes y 
servicios descentralizados. Y Alejandro Erasmo Loli Pineda (2012) trabajo con 
una muestra de 657 sujetos donde estudiaron el emprendimiento de 
estudiantes de universidades públicas de Lima, la necesidad de éxito, la 
intención de desarrollar el emprendimiento y diversas disciplinas, los 
encuestados del ciclo 1 y 10 del estudio están a la espera. Los resultados 
manifiestan que en su mayoría de los alumnos si tiene una actitud positiva 
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hacia la creatividad y el espíritu empresarial. Asimismo, el vínculo entre la 
actitud emprendedora y la intención de hacer crecer el negocio es muy 
importante, y al vincular la necesidad de tener éxito con la intención de hacer 
crecer el negocio, se disminuye su importancia. Bovill, C. & Woolmer, Ch. 
(2019) Hay poca investigación en el campo del diseño de políticas 
extracurriculares. La Comunidad Europea en los últimos tiempos tiene 
estudios relacionados con la creación de criterios específicos para algunas 
áreas programáticas, estas lograron superar los estándares mínimos de 
calidad hace un tiempo atrás. Abarca temas más especializados. Durante el 
diseño e implementación de la política curricular, examinaremos la formación 
del núcleo de la profesión y su estructura (Dahl, Sparre y Alexandre Wipf, 
2015). Los investigadores han podido diseñar procesos participativos y 
metodologías de diseño curricular en el ámbito de la formación de los aspectos 
centrales de la formación profesional en la formación profesional y la 
colaboración.  
Para (O'Donnell & Oszlak,2000) La política pública incluye tanto acciones 
tomadas como ignoradas por el estado, lo que indica que la política estatal es 
vista como un problema de socialización de problemas, se propone que la 
política es un punto de partida para el reconociendo, la necesidad de analizar 
la política pública, como un proceso social nacido y en evolución: la historia de 
los temas o problemas, los actores involucrados, sus intereses utilizados para 
implementarla, recursos y estrategias, entre él y la agenda del poder nacional. 
La Política de modernización de la gestión pública al (2021) dice que para 
lograr los resultados esperados, las instituciones públicas deben pasar por un 
proceso continuo de revisión y actualización de procesos y procedimientos 
para que puedan tomar acción. Esto sin duda les orienta en la puesta en 
marcha de nuevas propuestas de servicios o iniciativas de innovación 




De la relación entre las variables políticas públicas educativas y actitud 
emprendedora se obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman r = 0.219 y en 
ese sentido se determina la existencia de una moderada relación entre las variables 
políticas públicas educativas y actitud emprendedora de los estudiantes egresados 
en la localidad de la Victoria – Lima en el año 2020” y se considera que estas 
políticas públicas serán claves para la respuesta de la satisfacción de la población. 
Segunda: 
En la “relación entre la dimensión bienestar y actividad emprendedora, se obtuvo 
un coeficiente de correlación de Spearman r = 0.001 y en ese sentido se determina 
la existencia de una muy baja relación entre la dimensión bienestar y actitud 
emprendedora de los estudiantes egresados de la localidad de la Victoria – Lima 
en el año 2020 y se considera que el bienestar es un factor importante para el 
desarrollo” normal de la población. 
Tercera: 
De la “relación entre la dimensión descentralización y actitud emprendedora, se 
obtuvo un coeficiente de correlación de Spearman r = 0.416 y en ese sentido se 
determina la existencia de moderada relación entre la dimensión descentralización 
y actitud emprendedora de los estudiantes egresados de la localidad de la Victoria 
– Lima en el año 2020 y se considera la descentralización como factor clave para
dar oportunidades a la población.” 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Determinado los resultados y conclusiones del objetivo general se le 
recomienda a los Directivos de las instituciones educativas del distrito de la Victoria,  
tener un punto de vista más amplio y priorizar la necesidad urgente de combatir los 
problemas del comercio ambulatorio, pandillaje, delincuencia entre otros a través 
de facilitar conocimientos técnicos en los estudiantes, para que de esa manera ellos 
cuenten con herramientas, para enfrentar su difícil realidad, a través de la buena 
gestión de Políticas públicas educativas y como consecuencia aportar con las 
actitudes emprendedoras de los estudiantes que egresaran de las instituciones 
educativas del distrito de la Victoria. 
Segunda: Determinado los resultados y conclusiones del primer objetivo específico 
se le recomienda a los directivos de las instituciones educativas aportar con el 
bienestar y formación continua del docente, a través de actividades como 
capacitaciones en habilidades blandas, manejo de emociones y de actualización 
docente por especialidad, área y nivel, pues todo ello se verá reflejado en el 
fortalecimiento de la actitud emprendedora de los estudiantes que egresarán de las 
instituciones educativas del distrito de la Victoria.  
Tercera: Determinado los resultados y conclusiones del segundo objetivo 
específico se le recomienda a los directivos de las instituciones públicas del distrito 
de la Victoria aportar con la descentralización priorizando las necesidades de los 
estudiantes que egresan de sus aulas, realizando convenios y alianzas estratégicas 
que puedan aportar con la capacitación del estudiantes en temas indispensable 
para su futura inserción laboral debido a su baja economía  y proceder a una 
verdadera reforma en la gestión, dando un verdadero fortalecimiento de la actitud 
emprendedora de los jóvenes que egresaran de las instituciones educativas del 
distrito de la Victoria.  
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VIII. PROPUESTA
     En la presente investigación, llamada Políticas públicas educativas y actitud 
emprendedora de los estudiantes egresados del distrito de la Victoria -Lima 2020, 
podemos hallar un trabajo, que está motivado a  proponer diversas actividades  que 
aporten con la mejora en la calidad de vida, de los estudiantes que egresan de las 
distintas escuelas del distrito de la Victoria, considerando que desde hace décadas 
se mencionan problemas fuertes en este distrito, donde los más resaltantes son, el 
comercio ambulatorio, pandillaje, la delincuencia, las drogas, prostitución entre 
otros, y considerando que muchos estudiantes con muy buen rendimiento 
académico no cuenten con la oportunidad de estudiar, en un instituto o universidad 
por el hecho de no contar con recursos económicos y por el contrario a veces los 
encontramos, trabajando en los mercados, en Gamarra, la Parada, o en el cercado 
de Lima. Partiendo de esta problemática es que nació el interés y la pregunta a la 
vez, ¿Qué está fallando en este distrito que a pesar que los años pasan no se ven 
mejoras en la población y  ¿Desde dónde, se puede atacar este problema?, es así 
que se observó, situaciones en las escuelas que no tenían concordancia con las 
actividades económicas de las personas, y es que desde las escuelas se puede 
reforzar una capacitación en actividades técnicas, que le faciliten al estudiante 
habilidades técnicas en diferentes áreas del curso de educación para el trabajo, 
como puede ser ofimática, gastronomía y más aún confecciones textiles 
considerando que estamos a pocas cuadras de Gamarra, por el contrario los 
directivos de las escuelas le restan horas al Área de Educación para el trabajo, 
dándole dos horas y le dan más horas a las Áreas de Comunicación y matemáticas 
6 horas, aun sabiendo que los resultados de estas Áreas van en descenso año a 
año, por consecuencia priorizando el interés del docente y evitar la excedencia y no 
priorizan la necesidad de los estudiantes que son el eje de la educación, aun 
sabiendo que es muy poco el porcentaje de los estudiantes que postulan a la 
universidad y más bajo el porcentaje de los que ingresan. 
Los objetivos planteados en esta investigación son:  
Objetivo principal: Determinar la relación entre las políticas públicas educativas y 
actitud emprendedora de los estudiantes egresados del distrito de la Victoria 2020. 
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Objetivo específico 1 Determinar la relación entre Bienestar y formación continua 
del docente y actitud emprendedora de los estudiantes egresados del distrito de la 
Victoria 2020. 
Objetivo específico 2 Determinar la relación entre Descentralización y reforma en la 
gestión y actitud emprendedora de los estudiantes egresados del distrito de la 
Victoria 2020. 
Es por ello que en este trabajo se proponen acciones que se pueden 
aplicarse dentro del plan de mejora de las escuelas no solo del distrito de la Victoria, 
también pueden ser aplicadas en otros distritos, todo en pro de aportar con el 
desarrollo económico de los estudiantes y de sus familias, iniciando su propio 
negocio u optando por un empleo, mejorando su economía a la vez su autoestima, 
y por consecuencia ir atacando estos problemas a mediano plazo, se le invita a los 
directivos de las diferentes instituciones educativas del distrito de la Victoria a 
realizar un plan de mejora en la atención de los servicios educativos, organizando 
capacitaciones docentes en fortalecimiento de competencias en cada maestro, por 
nivel, área y especialidad, ya que en la actualidad se capacita, pero a un nivel macro 
y general, no especifico. De igual forma capacitarlos en el manejo de las Tic’s, 
acompañado de capacitaciones en competencias pedagógicas, como es en el caso 
de capacitaciones para con el manejo de estudiantes con problemas de conducta, 
habilidades blandas, y dominio de emociones, seria también necesario que los 
docentes deben pasar por un análisis psicológico para la mejora del servicio, 
considerando que el estrés y la falta de vocación en muchos casos juega en contra 
de los objetivos propuestos por la curricula nacional actual, de igual forma considero 
importante que se debe fortalecer las capacidades innatas de cada región del país, 
como el tejido, el bordado, tallado en madera, tallado en piedra y trabajos en 
cerámica, características de nuestra riqueza pluricultural. Por ello las horas 
destinadas para el Área de Educación para el trabajo deberían ir en aumento, y de 
esa forma los estudiantes puedan experimentar en la confección y realización de 
proyectos productivos esto en todas las instituciones públicas y no solo en las 
instituciones con variante técnica, puesto que la falta de empleo y la pobreza se 




El presupuesto destinado para estas actividades dentro de las escuelas, 
pueden ser financiadas con el dinero que cuenta cada institución educativa, 
entregada por el estado o generada por los ingresos propios generados muchas 
veces por el alquiler de las canchas deportivas, el uso de los patios escolares como 
cocheras, el alquiler de los cafetines etc. Dependiendo del interés y compromiso del 
equipo directivo. Aquí presento un modelo de cronograma de actividades para la 
ejecución de las actividades antes mencionadas como propuesta. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 
Problema general 
¿Cuál será la relación entre 
políticas públicas educativas 
y actitud emprendedora de los 
estudiantes egresados del 
distrito de la Victoria 2020? 
Problemas específicos 
¿Cuál será la relación entre 
Bienestar y formación 
continua del docente y actitud 
emprendedora de los 
estudiantes egresados del 
distrito de la Victoria 2020? 
¿Cuál será la relación de la 
Descentralización y reforma 
en la gestión y actitud 
emprendedora de los 
estudiantes egresados del 
distrito de la Victoria 2020? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre 
las políticas públicas 
educativas y actitud 
emprendedora de los 
estudiantes egresados del 
distrito de la Victoria 2020 
Objetivos específicos 
Determinar   la relación entre 
Bienestar y formación 
continua del docente y actitud 
emprendedora de los 
estudiantes egresados del 
distrito de la Victoria 2020. 
Determinar la incidencia de la
Descentralización y reforma 
en la gestión y actitud 
emprendedora de los 
estudiantes egresados del 
distrito de la Victoria 2020. 
Hipótesis general 
¿Existe relación significativa 
entre las políticas públicas 
educativas y actitud 
emprendedora de los estudiantes 
egresados del distrito de la 
Victoria 2020? 
Hipótesis específicas 
¿Existe relación significativa 
entre Bienestar y formación 
continua del docente y actitud 
emprendedora de los estudiantes 
egresados del distrito de la 
Victoria 2020? 
¿Existe relación significativa 
entre Descentralización y 
reforma en la gestión y actitud 
emprendedora de los estudiantes 
egresados del distrito de la 
Victoria 2020? 
Operacionalización de variable: Políticas públicas educativas 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valoración 














Reforma de la 
enseñanza-aprendizaje, 
Currículo 




Del 1 al 3 
Del 4 al 6 
Del 7al 9 
Del 10 al 
12 












Operacionalización de la variable: Actitud emprendedora 






































Del 1 al 8 
Del 9 al 13 










CUESTIONARIO SOBRE LAS POLITICAS PUBLICAS EDUCATIVAS Y 
ACTITUD EMPRENDEDORA DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS EN EL 
DISTRITO DE LA VICTORIA – LIMA 2020 
EGRESADO. 
Este estudio es para contribuir con las políticas educativas públicas que se aplican en nuestra población, su 
opinión es muy valiosa para mejorar el servicio educativo. Agradecemos la información que nos suministres, la 
cual servirá como un modelo para mejorar las políticas públicas educativas aplicadas en el distrito de la Victoria. 
La encuesta es anónima, agradezco tu colaboración contestando con absoluta sinceridad cada uno de los 
enunciados. 
Instrucciones: 
Responde marcando con aspa (x) o cruz (+) en aquella columna que expresa mejor su opinión y la escala de 
valoración es el siguiente cuadro: 
NUNCA CASI NUNCA AVECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
1 2 3 4 5 
Nro. ITEMS VALORACION 
01 Las políticas educativas que ha realizado el Estado de aumento 
salarial aportan con la mejora del trabajo docente. 
1 2 3 4 5 
02 Los incentivos a los docentes incrementan la ejecución de 
proyectos educativos. 
1 2 3 4 5 
03 Los reconocimientos a los docentes en tu escuela por 
desarrollar proyectos educativos han sido frecuentes. 
1 2 3 4 5 
04 Las capacitaciones a los docentes ayudan a mejorar la calidad 
del servicio educativo. 
1 2 3 4 5 
05 La implementación de nuevas tecnologías educativas, le ayuda 
a organizar mejor las áreas pedagógicas de cada docente. 
1 2 3 4 5 
06 El estudiante mejora sus competencias educativas 
dependiendo de las capacitaciones docentes. 
1 2 3 4 5 
07 Los cambios del currículo nacional, generan mejoras en la 
aplicación de estrategias en la escuela. 
1 2 3 4 5 
08 Consideras importantes las reformas de la enseñanza 
aprendizaje para mejorar la calidad educativa. 
1 2 3 4 5 
09 Las reformas educativas ayudaron a mejorar las estrategias de 
los maestros hacia los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
10 La gestión educativa (directivos) de la escuela, aportaron en la 
calidad educativa de los estudiantes. 
1 2 3 4 5 
11 La conducción de la escuela hizo que tu tengas iniciativas o 
actitudes emprendedoras. 
1 2 3 4 5 
12 Se podría mejorar los servicios educativos a través de una 
adecuada supervisión del Estado. 
1 2 3 4 5 
13 Las políticas educativas que ha ejecutado el Gobierno ayudaron 
a fomentar proyectos productivos en la escuela. 
1 2 3 4 5 
14 Considera Usted, que la UGEL debe implementar proyectos de 
emprendimiento en beneficio de las Instituciones Educativas. 
1 2 3 4 5 
15 El Estado debería delegar funciones a las municipalidades, en 
la gestión de las escuelas de su distrito. 





     
01 Investigo sobre cosas nuevas que puedo hacer para generar 
recursos. 
1 2 3 4 5 
02 Trato de encontrar algo diferente que hacer en mis ratos 
libres. 
1 2 3 4 5 
03 Aunque tenga que enfrentar muchas dificultades no renuncio 
fácilmente. 
1 2 3 4 5 
04 Si la gente no acepta mis propuestas, no me desanimo y trato 
de respaldarlas lo mejor que puedo. 
1 2 3 4 5 
05 Postergo mis compromisos sociales, descanso y aficiones si 
debo entregar un trabajo. 
1 2 3 4 5 
06 Creo que, para progresar en la vida debo asumir riesgos. 1 2 3 4 5 
07 Busco solución a los problemas que se me presenten 
evaluando las ventajas y desventajas. 
1 2 3 4 5 
08 Pienso en mi futuro. 1 2 3 4 5 
09 Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo, busco toda 
la información posible antes de actuar. 
1 2 3 4 5 
10 Cuando alguien me pide un trabajo o tarea, hago preguntas 
para asegurarme de lo que tengo que hacer. 
1 2 3 4 5 
11 Cuando tengo que hacer un trabajo o resolver un problema 
considero los pasos que debo realizar para hacer las cosas 
bien y no perder tiempo. 
1 2 3 4 5 
12 Cuando tengo que hacer un trabajo o resolver un problema 
considero el monitoreo como parte del proceso de ejecución. 1 2 3 4 5 
13 Invierto mi dinero en proyectos para conseguir ganancias por 
mi cuenta. 
1 2 3 4 5 
14 Tengo confianza de tener éxito en las actividades que me 
propongo ejecutar. 
1 2 3 4 5 
15 Acostumbro a negociar con las personas para obtener lo que 
quiero sin ofender a nadie. 
1 2 3 4 5 
16 Necesito apoyarme de otras personas para triunfar en lo que 
























DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS 




































CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos, y, 
asimismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Escuela de Posgrado campus 
Lima Norte, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar una investigación. 
  
El título del Trabajo de investigación es:” Políticas Públicas Educativas y su 
Incidencia en la actitud emprendedora de los estudiantes egresados del distrito de la 
Victoria 2020” y siendo imprescindible contar con la evaluación de docentes especializados 
para poder aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante 
su connotado conocimiento de la variable y problemática, y sobre el cual realiza su ejercicio 
profesional. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
▪ Carta de presentación. 
▪ Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
▪ Matriz de operacionalización de las variables. 
▪ Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
▪ Protocolo de evaluación. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 
usted, no sin antes agradecerle por la atención que presta a la presente.  
 
 





Nombre: Julia Rosario Vales Gonzales  
       D.N.I: 10054909 
                                                        Correo:rosariovalesg@gmail.com 








DEFINICIONES CONCEPTUALES DE LA VARIABLES 
Y SUS DIMENSIONES 
I. Variable #1 Políticas Públicas Educativas
Las políticas públicas de educación en el Perú: son los avances educativos aplicados en el Perú 
y ejecutados en los últimos quince años, estos representan una excelente oportunidad para 
afrontar los desafíos aún pendientes, en la búsqueda de lograr los objetivos y metas establecidas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
(REVISIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS EDUCATIVAS 2000-2015) 
Dimensiones: 
Bienestar y formación continua del docente 
Descentralización y reforma en la gestión 
II. Variable #2 Actitud emprendedora
La actitud de un emprendedor es aquella actitud de una persona que pone todo su esfuerzo 
por convertir sus sueños en realidad, que considera proyectos innovadores y viables, los 
materializa y establece las condiciones de permanencia y mejoramiento de su idea. (Rojas 
y Valdiviezo 2006). 
Dimensiones: 
Capacidad de realización 
Capacidad de planificación 
























Las políticas públicas de 
educación en el Perú: son los 
avances educativos 
aplicados en el Perú y 
ejecutados en los últimos 
quince años, estos 
representan una excelente 
oportunidad para afrontar los 
desafíos aún pendientes, en 
la búsqueda de lograr los 
objetivos y metas 
establecidas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 









La variable  
Políticas Públicas 
en         educación 
está compuesta  
 2 dimensiones: 
 
 1era dimensión 
Bienestar y 
formación continua 
del docente  











y reforma en la 
gestión. 
De 3 indicadores y 
9 items 
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La actitud de un 
emprendedor es aquella 
actitud de una persona que 
pone todo su esfuerzo por 
convertir sus sueños en 
realidad, que considera 
proyectos innovadores y 
viables, los materializa y 
establece las condiciones de 
permanencia y 
mejoramiento de su idea. 
(Rojas y Valdiviezo 2006), 
 
La variable  
Actitud 
emprendedora 
está compuesta de 




 Realización de 8 





 de Planificación 






socialmente de 3 







































































































Las políticas educativas que ha realizado el Estado de 
aumento salarial aportan con la mejora del trabajo 
docente. 
       
2 
Los incentivos a los docentes incrementan la ejecución de 
proyectos educativos. 
       
3 
Los reconocimientos a los docentes en tu escuela por 
desarrollar proyectos educativos han sido frecuentes. 
       
4 
Las capacitaciones a los docentes ayudan a mejorar la 
calidad del servicio educativo. 
 
 
      
5 
La implementación de nuevas tecnologías educativas, le 
ayuda a organizar mejor las áreas pedagógicas de cada 
docente. 
       
6 
El estudiante mejora sus competencias educativas 
dependiendo de las capacitaciones docentes. 
       
7 
Los cambios del currículo nacional, generan mejoras en la 
aplicación de estrategias en tu escuela. 
 x  x  x  
8 
Consideras importantes las reformas de la enseñanza 
aprendizaje para mejorar la calidad educativa. 
       
9 
Las reformas educativas ayudaron a mejorar las 
estrategias de los maestros hacia los estudiantes. 
       
1
0 
La gestión educativa (directivos) de tu escuela aportaron 
en la calidad educativa de los estudiantes. 
 x  x  x  
1
1 
La conducción de tu escuela hizo que tu tengas iniciativas 
o actitudes emprendedoras. 
 x  x  x  
1
2 
Se puede mejorar los servicios educativos a través de una 
adecuada supervisión del Estado. 
       
1
3 
Las políticas educativas que ha ejecutado el Gobierno 
ayudaron a fomentar proyectos productivos en la escuela. 
       
1
4 
Considera Usted, que la UGEL debe implementar 
proyectos de emprendimiento en beneficio de las 
Instituciones Educativas. 
       
1
5 
El Estado debería delegar funciones a las municipalidades, 
en la gestión de las escuelas de su distrito. 
       
         
         
         












Investigo sobre cosas nuevas que se pueden hacer. 
       
1
7 
Trato de encontrar algo diferente que hacer en mis ratos 
libres. 
       
1
8 
Aunque tenga que enfrentar muchas dificultades no 
renuncio 
fácilmente. 
       
1
9 
Si la gente no acepta mis propuestas, no me desánimo y 
trato de respaldarlas lo mejor que puedo.        
2
0 
Postergo mis compromisos sociales, descanso y aficiones 




Creo que, para progresar en la vida debo asumir riesgos.        
2
2 
Busco solución a los problemas que se me presenten 
evaluando las ventajas y desventajas. 






Me gusta pensar en mi futuro.  x  x  x  
2
4 
Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo, busco 
toda la información posible antes de actuar. 
       
2
5 
Cuando alguien me pide un trabajo o tarea, hago 
preguntas para asegurarme  de lo que tengo que hacer. 
       
2
6 
Cuando tengo un trabajo que hacer o resolver un 
problema, considero los pasos que debo realizar, para 
hacer bien las cosas y no perder tiempo. 
       
2
7 
Cuando tengo que hacer un trabajo o resolver un problema 
considero el monitoreo como parte del proceso de 
ejecución. 
       
2
8 
Invierto mi dinero en proyectos para conseguir ganancias 
por mi cuenta. 
       
2
9 
Tengo confianza de tener éxito en las actividades que me 
propongo ejecutar. 
       
3
0 
Acostumbro a negociar con las personas para obtener lo 
que quiero sin ofender a nadie. 
       
3
1 
Necesito apoyarme de otras personas para triunfar en lo 
que me propongo lograr. 
       
         

















































































Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos, y, 
asimismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Escuela de Posgrado campus 
Lima Norte, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar una investigación. 
  
El título del Trabajo de investigación es:” Políticas Públicas Educativas y su 
Incidencia en la actitud emprendedora de los estudiantes egresados del distrito de la 
Victoria 2020” y siendo imprescindible contar con la evaluación de docentes especializados 
para poder aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante 
su connotado conocimiento de la variable y problemática, y sobre el cual realiza su ejercicio 
profesional. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
▪ Carta de presentación. 
▪ Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
▪ Matriz de operacionalización de las variables. 
▪ Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
▪ Protocolo de evaluación. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 
usted, no sin antes agradecerle por la atención que presta a la presente.  
 
 
Atentamente.             










Nombre: Julia Rosario Vales Gonzales  
       D.N.I: 10054909 
                                                        Correo:rosariovalesg@gmail.com 












DEFINICIONES CONCEPTUALES DE LA VARIABLES 
Y SUS DIMENSIONES 
 
I. Variable #1 Políticas Públicas Educativas  
Las políticas públicas de educación en el Perú: son los avances educativos aplicados en el Perú 
y ejecutados en los últimos quince años, estos representan una excelente oportunidad para 
afrontar los desafíos aún pendientes, en la búsqueda de lograr los objetivos y metas establecidas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
(REVISIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS EDUCATIVAS 2000-2015) 
 
Dimensiones: 
Bienestar y formación continua del docente 
Descentralización y reforma en la gestión 
 
 
II. Variable #2 Actitud emprendedora 
La actitud de un emprendedor es aquella actitud de una persona que pone todo su esfuerzo 
por convertir sus sueños en realidad, que considera proyectos innovadores y viables, los 
materializa y establece las condiciones de permanencia y mejoramiento de su idea. (Rojas 
y Valdiviezo 2006), 
   
Dimensiones: 
Capacidad de realización 
Capacidad de planificación 

























Las políticas públicas de 
educación en el Perú: son los 
avances educativos 
aplicados en el Perú y 
ejecutados en los últimos 
quince años, estos 
representan una excelente 
oportunidad para afrontar los 
desafíos aún pendientes, en 
la búsqueda de lograr los 
objetivos y metas 
establecidas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 









La variable  
Políticas Públicas 
en         educación 
está compuesta  
 2 dimensiones: 
 
 1era dimensión 
Bienestar y 
formación continua 
del docente  











y reforma en la 
gestión. 
De 3 indicadores y 
9 items 
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gestión 







































La actitud de un 
emprendedor es aquella 
actitud de una persona que 
pone todo su esfuerzo por 
convertir sus sueños en 
realidad, que considera 
proyectos innovadores y 
viables, los materializa y 
establece las condiciones de 
permanencia y 
mejoramiento de su idea. 
(Rojas y Valdiviezo 2006), 
 
La variable  
Actitud 
emprendedora 
está compuesta de 




 Realización de 8 





 de Planificación 






socialmente de 3 





































































































Las políticas educativas que ha realizado el Estado de 
aumento salarial aportan con la mejora del trabajo 
docente. 
X  X  X   
2 
Los incentivos a los docentes incrementan la ejecución de 
proyectos educativos. 
X  X  X   
3 
Los reconocimientos a los docentes en tu escuela por 
desarrollar proyectos educativos han sido frecuentes. 
X  X  X   
4 
Las capacitaciones a los docentes ayudan a mejorar la 











La implementación de nuevas tecnologías educativas, le 
ayuda a organizar mejor las áreas pedagógicas de cada 
docente. 
X  X  X   
6 
El estudiante mejora sus competencias educativas 
dependiendo de las capacitaciones docentes. 
X  X  X   
7 
Los cambios del currículo nacional, generan mejoras en la 
aplicación de estrategias en tu escuela. 
X  X  X   
8 
Consideras importantes las reformas de la enseñanza 
aprendizaje para mejorar la calidad educativa. 
X  X  X   
9 
Las reformas educativas ayudaron a mejorar las 
estrategias de los maestros hacia los estudiantes. 
X  X  X   
1
0 
La gestión educativa (directivos) de tu escuela aportaron 
en la calidad educativa de los estudiantes. 
X  X  X   
1
1 
La conducción de tu escuela hizo que tu tengas iniciativas 
o actitudes emprendedoras. 
X  X  X   
1
2 
Se puede mejorar los servicios educativos a través de una 
adecuada supervisión del Estado. 
X  X  X   
1
3 
Las políticas educativas que ha ejecutado el Gobierno 
ayudaron a fomentar proyectos productivos en la escuela. 
X  X  X   
1
4 
Considera Usted, que la UGEL debe implementar 
proyectos de emprendimiento en beneficio de las 
Instituciones Educativas. 
X  X  X   
1
5 
El Estado debería delegar funciones a las municipalidades, 
en la gestión de las escuelas de su distrito. 
X  X  X   
         
         
         
DIMENSIÓN 2: ACTITUD EMPRENDEDORA Si 
N
o 






Investigo sobre cosas nuevas que se pueden hacer. 
X  X  X   
1
7 
Trato de encontrar algo diferente que hacer en mis ratos 
libres. 
X  X  X   
1
8 
Aunque tenga que enfrentar muchas dificultades no 
renuncio 
fácilmente. 
X  X  X   
1
9 
Si la gente no acepta mis propuestas, no me desánimo y 
trato de respaldarlas lo mejor que puedo. X  X  X   
2
0 
Postergo mis compromisos sociales, descanso y aficiones 




Creo que, para progresar en la vida debo asumir riesgos. X  X  X   
2
2 
Busco solución a los problemas que se me presenten 
evaluando las ventajas y desventajas. 
X  X  X   
2
3 






Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo, busco 
toda la información posible antes de actuar. 
X  X  X   
2
5 
Cuando alguien me pide un trabajo o tarea, hago 
preguntas para asegurarme  de lo que tengo que hacer. 
X  X  X   
2
6 
Cuando tengo un trabajo que hacer o resolver un 
problema, considero los pasos que debo realizar, para 
hacer bien las cosas y no perder tiempo. 
X  X  X   
2
7 
Cuando tengo que hacer un trabajo o resolver un problema 
considero el monitoreo como parte del proceso de 
ejecución. 
X  X  X   
2
8 
Invierto mi dinero en proyectos para conseguir ganancias 
por mi cuenta. 
X  X  X   
2
9 
Tengo confianza de tener éxito en las actividades que me 
propongo ejecutar. 
X  X  X   
3
0 
Acostumbro a negociar con las personas para obtener lo 
que quiero sin ofender a nadie. 
X  X  X   
3
1 
Necesito apoyarme de otras personas para triunfar en lo 
que me propongo lograr. 
X  X  X   
         

















































































CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
 




Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos, y, 
asimismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la Escuela de Posgrado campus 
Lima Norte, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar una investigación. 
  
El título del Trabajo de investigación es:” Políticas Públicas Educativas y su 
Incidencia en la actitud emprendedora de los estudiantes egresados del distrito de la 
Victoria 2020” y siendo imprescindible contar con la evaluación de docentes especializados 
para poder aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante 
su connotado conocimiento de la variable y problemática, y sobre el cual realiza su ejercicio 
profesional. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 
▪ Carta de presentación. 
▪ Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
▪ Matriz de operacionalización de las variables. 
▪ Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
▪ Protocolo de evaluación. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 
usted, no sin antes agradecerle por la atención que presta a la presente.  
 
 










Nombre: Julia Rosario Vales Gonzales  
       D.N.I: 10054909 
                                                        Correo: rosariovalesg@gmail.com 














DEFINICIONES CONCEPTUALES DE LA VARIABLES 
Y SUS DIMENSIONES 
 
I. Variable #1 Políticas Públicas Educativas  
Las políticas públicas de educación en el Perú: son los avances educativos aplicados en el Perú 
y ejecutados en los últimos quince años, estos representan una excelente oportunidad para 
afrontar los desafíos aún pendientes, en la búsqueda de lograr los objetivos y metas establecidas 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
(REVISIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS EDUCATIVAS 2000-2015) 
 
Dimensiones: 
Bienestar y formación continua del docente 
Descentralización y reforma en la gestión 
 
 
II. Variable #2 Actitud emprendedora 
La actitud de un emprendedor es aquella actitud de una persona que pone todo su esfuerzo 
por convertir sus sueños en realidad, que considera proyectos innovadores y viables, los 
materializa y establece las condiciones de permanencia y mejoramiento de su idea. (Rojas 
y Valdiviezo 2006). 
   
Dimensiones: 
Capacidad de realización 
Capacidad de planificación 

























Las políticas públicas de 
educación en el Perú: son los 
avances educativos 
aplicados en el Perú y 
ejecutados en los últimos 
quince años, estos 
representan una excelente 
oportunidad para afrontar los 
desafíos aún pendientes, en 
la búsqueda de lograr los 
objetivos y metas 
establecidas de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 









La variable  
Políticas Públicas 
en         educación 
está compuesta  
 2 dimensiones: 
 
 1era dimensión 
Bienestar y 
formación continua 
del docente  











y reforma en la 
gestión. 
De 3 indicadores y 
9 items 
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La actitud de un 
emprendedor es aquella 
actitud de una persona que 
pone todo su esfuerzo por 
convertir sus sueños en 
realidad, que considera 
proyectos innovadores y 
viables, los materializa y 
establece las condiciones de 
permanencia y 
mejoramiento de su idea. 
(Rojas y Valdiviezo 2006), 
 
La variable  
Actitud 
emprendedora 
está compuesta de 




 Realización de 8 





 de Planificación 






socialmente de 3 
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contactos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 
N



















Las políticas educativas que ha realizado el Estado de 
aumento salarial aportan con la mejora del trabajo 
docente. 
X X X 
2 
Los incentivos a los docentes incrementan la ejecución de 
proyectos educativos. 
X X X 
3 
Los reconocimientos a los docentes en tu escuela por 
desarrollar proyectos educativos han sido frecuentes. 
X X X 
4 
Las capacitaciones a los docentes ayudan a mejorar la 




La implementación de nuevas tecnologías educativas, le 
ayuda a organizar mejor las áreas pedagógicas de cada 
docente. 
X X X 
6 
El estudiante mejora sus competencias educativas 
dependiendo de las capacitaciones docentes. 
X X X 
7 
Los cambios del currículo nacional, generan mejoras en la 
aplicación de estrategias en tu escuela. 
X X X 
8 
Consideras importantes las reformas de la enseñanza 
aprendizaje para mejorar la calidad educativa. 
X X X 
9 
Las reformas educativas ayudaron a mejorar las 
estrategias de los maestros hacia los estudiantes. 
X X X 
1
0 
La gestión educativa (directivos) de tu escuela aportaron 
en la calidad educativa de los estudiantes. 
X X X 
1
1 
La conducción de tu escuela hizo que tu tengas iniciativas 
o actitudes emprendedoras.
X X X 
1
2 
Se puede mejorar los servicios educativos a través de una 
adecuada supervisión del Estado. 
X X X 
1
3 
Las políticas educativas que ha ejecutado el Gobierno 
ayudaron a fomentar proyectos productivos en la escuela. 
X X X 
1
4 
Considera Usted, que la UGEL debe implementar 
proyectos de emprendimiento en beneficio de las 
Instituciones Educativas. 
X X X 
1
5 
El Estado debería delegar funciones a las 
municipalidades, en la gestión de las escuelas de su 
distrito. 
x x x 











Investigo sobre cosas nuevas que se pueden hacer. 
X X X 
1
7 
Trato de encontrar algo diferente que hacer en mis ratos 
libres. 
X X X 
1
8 
Aunque tenga que enfrentar muchas dificultades no 
renuncio 
fácilmente. 
X X X 
1
9 
Si la gente no acepta mis propuestas, no me desánimo y 
trato de respaldarlas lo mejor que puedo. X X X 
2
0 
Postergo mis compromisos sociales, descanso y aficiones 
si debo entregar un trabajo. X X X 
2
1 Creo que, para progresar en la vida debo asumir riesgos. 






Busco solución a los problemas que se me presenten 
evaluando las ventajas y desventajas. 
X  X  X   
2
3 
Me gusta pensar en mi futuro. x  x  x   
2
4 
Cuando comienzo una tarea o un proyecto nuevo, busco 
toda la información posible antes de actuar. 
X  x  x   
2
5 
Cuando alguien me pide un trabajo o tarea, hago 
preguntas para asegurarme  de lo que tengo que hacer. 
X  X  X   
2
6 
Cuando tengo un trabajo que hacer o resolver un 
problema, considero los pasos que debo realizar, para 
hacer bien las cosas y no perder tiempo. 
X  X  X   
2
7 
Cuando tengo que hacer un trabajo o resolver un 
problema considero el monitoreo como parte del proceso 
de ejecución. 
X  X  X   
2
8 
Invierto mi dinero en proyectos para conseguir ganancias 
por mi cuenta. 
X  X  X   
2
9 
Tengo confianza de tener éxito en las actividades que me 
propongo ejecutar. 
X  X  X   
3
0 
Acostumbro a negociar con las personas para obtener lo 
que quiero sin ofender a nadie. 
X  X  X   
3
1 
Necesito apoyarme de otras personas para triunfar en lo 
que me propongo lograr. 
x  x  x   
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


